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日本賠教育部門
日本語研修コース（大学院入学前予備教育）
１．コース概要
･大学院入学予備教育（大使館推薦)、教員研修生を対象とし、
切れる日本語力を身につける。
･学内公募生も対象とする。
･集中講習型で実施する。
・日本語学習以外に日本文化体験や日本人との活動を含む。
大学院での生活を一人で乗り
２．コーディネーター
平成19年度三隅友子
３． 実施概要
1）平成19年度春期
①開講期間開講期
平成19年４月６日～平成19年９月６日
日程
４月０６日（金）コースオリエンテーション
４月０９日（月）授業開始
４月１３日（金）開校式
４月１７日（火）新町川クルーズ
５月１１日（金）書道
６月０２日（士）ホームビジツト（藍住町）
６月１２日（火）第一分冊試験・映画「となりのトトロ」視聴
６月１７日（日）料理大会（日本人学生サポーターの主催）
６月２６日（火）茶道
７月０６日（金）華道
７月１６（月・祝日）－１７日（火）美馬市研修旅行（ホームス
②
テイ
（郡里小学校訪問・国紹介スピーチ・授業見学）
７月３０日（月）第二分冊試験
８月０１日（水）滑北公民館訪問（国紹介スピーチ・交流会）
８月０２日（木）夏休み開始
８月２８日（火）授業再開
９月０６日（木）修了式
－６９－
1泊２日）
③受講生
種別 国籍 性別 進学先
研究留学生 バングラディシュ 男 徳島文理大学薬学部
研究留学生 エジプト 男 徳島大学薬学部
研究留学生 ケニア 男 徳島大学大学院工学研究科
研究留学生 ヨルダン 女 徳島大学大学院工学研究科
学内公募生 エジプト 男 徳島大学 大学院工学研究科
学内公募生 モンゴル 女 徳島大学歯学部
④教材、担当及び時間割
１）使用テキスト：
。「ひとりで学べるひらがな・カタカナ」・「みんなの日本語Ｉ。Ⅱ」
スリーエーネットワーク
。「みんなの日本語漢字Ｉ。Ⅱ」凡人社
２）学習総時間数：400時間
３）担当および時間割
月曜日 火曜日 水曜日 木曜日
担当 石田 三隅 遠藤 大石
場所 常三島 新蔵 常三島 常三島
8:４０～
１０:１０
日本語 日本語 日本語 日本語
１０：２５～
１１:５５
日本語 日本語 日本語 日本語
１２:５０～
１４：２０
日本語 日本語 日本語 日本語
１４：３５～
１６：０５
日本語Ａ 日本語
日本語ＡとＢは、文化体験や日本人サポーターとの活動を行う。
2）平成19年度秋期
⑤開講期間
平成19年10月５日～平成20年２月２８日
⑥日程
１０月０５日（金）コースオリエンテーション
１０月０９日（火）開校式
１０月１０日（水）授業開始
１０月１６日（火）新町川クルーズ
１２月０４日（火）華道
１２月０７日（金）書道
１２月１１日（火）第一分冊試験
－７０－
金曜日
三隅
新蔵
日本語
日本語
日本語Ｂ
日本語Ｂ
１２月１５（土）－１６（日）日
美馬市研修旅行①（脇町劇場オデオン座にて演劇練習）・
１２月２１日（木）冬休み開始
１月０７日（月）授業再開
１月１８（金）－２０日（日）
美馬市研修旅行②（ホームステイ２泊３日）
（脇町小学校訪問・授業見学脇町劇場オデオン座にて演劇練習）
１月２６（土）－２７日（日）
美馬市研修旅行③
１月２７日（日）脇町劇場オデオン座にて
国紹介及び演劇「どんぐりと山猫」公演
２月０５日（火）看護学校訪問国紹介と交流
２月２２日（金）第二分冊試験
２月２６日（火）学長訪問（挨拶）
２月２８日（木）修了式
⑦受講生
種別 国籍 生別 進学先
教員研修留学生 メキシコ 女 鳴門教育大学大学院
教員研修留学生 メキシコ 女 鳴門教育大学大学院
教員研修留学生 南アフリカ共和国 女 鳴門教育大学大学院
教員研修留学生 ペノレー 男 鳴門教育大学大学院
学内公募生 ドイツ 男 徳島大学大学院工学研究科
以下の２名は個別の日本語コースで学習したが、開校式・修了式・各種文化活動は上
述の５名と一緒に活動した。
教 員研修留学生 大韓民国 女 鳴門教育大学大学院
学内公募生 アメリカ 男 徳島大学総合科学部
⑧教材、担当及び時間割
４）使用テキスト：
．「ひとりで学べるひらがな・カタカナ」・「みんなの日本語Ｉ。Ⅱ」
スリーエーネットワーク
。「みんなの日本語漢字Ｉ」凡人社
５）学習総時間数：425時間
６）担当および時間割
－７１－
月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日
担当 青木 三隅 石田 大石 三隅
場所 常三島 新蔵 常三島 常三島 新蔵
8:４０～
１０:１０
日本語 日本語 日本語 日本語 日本語
１０：２５～
１１:５５
日本語 日本語 日本語 日本語 日本語
１２:５０～
１４：２０
日本語 日本語 日本語 日本語 日本語Ｂ
１４：３５～
１６：０５
日本語Ａ 日本語 日本語Ｂ
日本語ＡとＢは、文化体験や日本人サポーターとの活動を行う。
－７２－
